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EDITORIAL 
Ano de 1997. Comemoraremos o 47° aniver-sário da Escola de Enfermagem, agora sob 
nova direção. Mas temos outras razões para cele-
brar: a aprovação de nosso curso de Mestrado em 
Enfermagem cuja primeira turma iniciará em março 
de 1998. 
Estamos alegres e orgulhosas mas ao mesmo 
tempo já saudosas de nossas colegas aposentadas 
que inúmeras contribuições fizeram a esta revista 
tomando-a um órgão de publicação reconhecido na 
comunidade de enfermagem pelo alto nível de suas 
publicações. 
Este fato por si só constitui-se em uma recom-
pensa para todos aqueles que têm contribuído, de 
uma forma ou de outra, sistemática ou eventualmen-
te, para que este veículo de comunicação científica 
se tome uma realidade e atenta aos anseios daque-
les que desejam informar e/ou conhecer. 
Nesta edição há uma 'variedade de temas com 
equilibrada significância para o enfermeiros, inde-
pendentemente de suas áreas de atuação, pois são 
assuntos que envolvem aspectos universais, como: 
motivação, gerenciamento e liderança, além de pes-
quisas enfocando assistência e prática de enferma-
gem na .área do adulto e da criança. 
Concluímos este volume com a apresentação 
do resumo de duas teses, uma de mestrado, outra de 
doutorado de nossas professoras o que ressalta a 
importância que é dada a educação continuada den-
tro da Escola de Enfermagem, buscando com isto a 
melhoria da qualidade no ensino e conseqüentemente 
no cuidado de enfermagem. 
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